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Gastón Aín Bilbao es asesor regional en prevención de conflictos del 
Centro Regional PNUD para América Latina y el Caribe. Forma parte 
del equipo que implementa el Proyecto Regional de Diálogo Demo-
crático del PNUD para América Latina y el Caribe. 
e-mail: gaston.ain@undp.org
Randall Arias. Director del Programa de Gobernanza y Justicia Funda-
ción para la Paz y la Democracia (Funpadem). Desde 1994 se dedica a 
la resolución de conflictos, concentrándose en los últimos 10 años en 
la promoción del diálogo colaborativo a nivel regional. Ha sido director 
de proyectos de cooperación internacional, y asesor de organizaciones 
públicas, de la sociedad civil y en empresariales en materia de diálogo y 
resolución de conflictos en la región. Investigador y profesor universita-
rio. Politólogo, estudió Derecho y con amplia formación en resolución 
de conflictos. 
e-mail: rarias@funpadem.org
Ignacio Asis.  Argentino, Lic. en Relaciones Internacionales, ha realiza-
do el curso de Posgrado en Negociación Internacional y Conflictos de 
la USAL, y el Posgrado en Negociación de la UCA. Habiendo trabajado 
en el Sector Privado durante 4 años, trabajó durante el 2011 en Ages 
Group, una Empresa Social sobre Desarrollo Sustentable y Medio Am-
biente radicada en Nairobi, Kenya. Actualmente se desempeña como 
Coordinador de Proyectos en los Programas de Cambio Climático y 
Eco-Regiones de la Fundación Cambio Democrático y es Asistente de 
Cátedra para el desarrollo de Simulacros de Negociación en Economía 
Internacional de las carreras de Cs. Políticas y RRII de la UCA, y es 
colaborador en el Observatorio del Conflicto Social de la Universidad 
Tres de Febrero.  
e-mail: ignacioasis@cambiodemocratico.org
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Luis Fernando Ayerbe. Coordinador del Instituto de Estudos Econô-
micos e Internacionais da Universidade Estadual Paulista (IEEI-
UNESP) y miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Regional 
de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).
e-mail: lfayerbe@uol.com.br
Francesc Bayo, investigador de CIDOB, es Licenciado y Magister en 
Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
y obtuvo un Diploma en Estudios de Desarrollo de la CEPAL. Trabaja 
como analista e investigador en CIDOB, donde colabora en la redac-
ción del Anuario Internacional y también ha realizado varios estudios 
sobre las relaciones entre España y América Latina. Ha participado en 
diferentes grupos de trabajo y ha coordinado varios proyectos, el último 
en colaboración con FRIDE y con ICEI. Entre sus publicaciones más 
recientes está el documento: Transformaciones limitadas y desafíos 
persistentes en Cuba (2010) y la coedición del libro Cuba en tiempos 
de cambios (2011).
e-mail: fbayo@cidob.org
Sandra Borda. PhD, Profesora e Investigadora del Departamento de 
Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia. 
e-mail: sandrabordag@gmail.com
Ana Bourse es licenciada en Relaciones Internacionales. Actualmente 
Coordinadora de Capacitación, Monitoreo y Evaluación de CRIES. Es 
miembro de la Secretaría Regional de la Plataforma Latinoamericana 
para la Prevención de Conflictos y la Construcción de la Paz. Ha sido 
Regional Liason Officer para América Latina y el Caribe del Global 
Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC). Actualmen-
te es Representante Regional ante el International Steering Commitee 
del GPPAC, miembro del grupo de trabajo sobre Acción Preventiva, y 
Diálogo y Mediación.
e-mail: abourse@cries.org
Virginia M. Bouvier is a senior program officer for Latin America at 
the U.S. Institute of Peace.  She is the editor of Colombia: Building 
Peace in a Time of War (2009); The Globalization of U.S.-Latin Ame-
rican Relations: Democracy, Intervention, and Human Rights (2002); 
and Whose America?  The War of 1898 and the Battles to Define the 
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Nation (2001).  She authored Women and the Conquest of California, 
1542-1840: Codes of Silence (2001, 2004), and taught at the University 
of Maryland, College Park for seven years.
e-mail: vbouvier@usip.org
Clóvis Brigagão, cientista político e especialista em estudos sobre Paz 
e Segurança Internacional, Doutor pela UFRGS/PPGEEI em Assuntos 
Estratégicos (2011), Doutor Notório Saber em Rel. Internacionais, 
UCAM (2005), Mestre pelo IUPERJ em C. Política (1969), é diretor do 
Centro de Estudos das Américas (CEAs), Coordenador do Grupo de 
Analise de Prevenção de Conflitos (GAPCon) e Coordenador da Escola 
Sergio Vieira de Mello, EPAZ, IUPER-IH/UCAM e professor visitante 
do PPGRI/UERJ e professor dos cursos de mestrado e doutroado 
em Ciência Política e Relações Internacionais do IUPERJ/UCAM.
e-mail: clovis@candidomendes.edu.br
Luis Alberto Cordero brings more than 25 years of experience in 
strengthening political parties, promoting electoral reform, monito-
ring elections and political campaigns, and networking with NGOs. 
Since 2003, he has served as the executive director of the Arias 
Foundation for Peace and Human Progress in San Jose, Costa Rica, 
established by President Oscar Arias. Mr. Cordero’s extensive political 
expertise facilitates the Arias Foundation’s work with a wide range of 
partner organizations, national and international government bodies, 
think tanks and universities, and the international philanthropic 
community. Mr. Cordero attended the Universidad de Costa Rica 
and Universidad Autonoma de Centro America, graduating cum 
laude in law, and has been a member of the Costa Rican College of 
Attorneys since 1982.
e-mail: Luis_Alberto@arias.or.cr
Iñaki De Francisco es analista de prevención de conflictos del PNUD 
para América Latina y el Caribe. Forma parte del equipo que imple-
menta el Proyecto Regional de Diálogo Democrático del PNUD para 
América Latina y el Caribe. 
e-mail: inaki.defrancisco@undp.org
Vittoria Franchini is an M.A. student at the Paul H. Nitze School of Ad-
vanced International Studies (SAIS) of the Johns Hopkins University 
specializing in International Economics and Latin American Studies. 
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She graduated from Bocconi University in Milan, Italy with a bachelor’s 
in Economics and Business. After spending a semester abroad in Ar-
gentina and collaborating with the Argentinean Consulate in Milan, 
Italy, she returned to Latin America as a research assistant at the Arias 
Foundation for Peace and Human Progress in San José, Costa Rica. 
e-mail: vittoria.franchini@gmail.com 
Rafael Heynemann Seabra possui graduação em Ciências Econômicas 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004) e mestrado em 
Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense (2007). 
Atualmente desenvolve pesquisa sobre o legado prático e teórico de 
Sérgio Vieira de Mello e é membro do comitê executivo da EPAZ. Suas 
áreas de interesse são Estudos e Pesquisas da Paz; Teoria das Relações 
Internacionais; Economia Política das Relações Internacionais, Política 
Externa Brasileira, Política Externa Norte-americana; Geopolítica do 
Oriente Médio.
e-mail: clovis@candidomendes.edu.br
Juan José Lucci. Licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno, Universi-
dad Torcuato Di Tella. Licenciado en Estudios Internacionales, Universi-
dad Torcuato Di Tella. Candidato a Máster en Economía, Universidad de 
San Andrés. Es asesor en el Congreso de la Nación de Argentina y oficial 
del programa de la “Responsabilidad de Proteger” en la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES).
e-mail: jjlucci@cries.org
David Mares is Director of the Center for Iberian and Latin American 
Studies and Professor of Political Science at the University of Califor-
nia, San Diego. He was previously Professor at El Colegio de México 
(1980-82), Fulbright Professor at the Universidad de Chile (1990) and 
Visiting Professor at FLACSO Ecuador (1995) and a member of the 
International Institute for Strategic Studies. He has written extensively 
on Latin America’s international politics.
e-mail: dmares@ucsd.edu
Federico Mayor Zaragoza nació en Barcelona, en 1934. Fue Presidente 
de European Research Council Expert Group (ERCEG), (2002). Co-
Presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones 
(2005). Presidente de Initiative for Science in Europe (ISE)), (2007), 
Presidente de Noticias Inter Press Service (IPS), (2008), Presidente de la 
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Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (2010). Presidente del 
Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada (2011).
e-mail: bvargas@fund-culturadepaz.org
Jennifer McCoy es Profesora de Ciencias Políticas en Georgia State 
University, y directora del Programa de las Américas del Centro Carter 
en Atlanta, GA, USA.  Dirigió el diálogo binacional y participó en la 
mediación entre Ecuador y Colombia, 2008-09. Es co-autora, con 
Francisco Diez, de Mediación Internacional en Venezuela (Buenos 
Aires: Editorial Gedisa, 2012).
e-mail: jmccoy@gsu.edu
Manuela Mesa. Directora del Centro de Educación e Investigación 
para la Paz (CEIPAZ), de la Fundación Cultura de Paz. Presidenta 
de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). 
Dirige el anuario de CEIPAZ sobre paz y conflictos. Profesora y 
docente en diversos master, cursos y seminarios. Miembro del Comité 
Internacional de la red Global Action to Prevent War y del Comité de 
Expertos sobre el Peace Index.
e-mail: mmesa@ceipaz.org
Rejane Pinto Costa is a professor and researcher at the Department of 
Research and Post-Graduation in Instituto Meira Mattos, at the Brazilian 
Army Command and General Staff College in Rio de Janeiro, Brazil. 
She holds a BA in Languages (1987), and a Masters degree in Education 
(MEd 2001). In 2009 Rejane was awarded a Ph.D. in Education in the 
field of Curriculum Development and Languages from Universidade 
Federal of Rio de Janeiro with special emphasis upon Multiculturalism 
and Peace Studies. She has presented her research at a number of 
International Conferences in either military and civil settings.
e-mail: rejpc@uol.com.br
Angélica Rodríguez. Licenciada en Relaciones Internacionales y 
Estudios Políticos por la Universidad Militar Nueva Granada de 
Bogotá-Colombia y Máster en Ciencia Política por la Universidad de 
Salamanca. Actualmente Candidata a Doctor en Procesos Políticos 
Contemporáneos de la misma Universidad, donde es becaria FPU. 
e-mail: angelicarodriguezr@usal.es
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Lisa Schirch is Director of 3P Human Security: Partners for Peacebuilding 
Policy (www.3phumansecurity.org) and a Senior Policy Advisor at the 
Alliance for Peacebuilding (www.allianceforpeacebuilding.org).  Dr. 
Schirch is also a research professor of peacebuilding based at Eastern 
Mennonite University.
e-mail: schirchl@emu.edu
Gastón Hernán Schulmeister. Licenciado en Ciencia Política por la 
Universidad de Buenos Aires y Magíster en Estudios Internacionales 
por la Universidad Torcuato Di Tella. Se ha especializado en asuntos 
de seguridad y defensa, como becario Chevening en la University of 
Bradford (England), becario Fulbright en la University of Delaware 
(USA), y becario del Center for Hemispheric Defense Studies en la 
National Defense University en Washington DC.
e-mail: gastonhernans@gmail.com
Andrés Serbin es Lic. en Antropología, Mg. Sc. en Psicología Social 
y Doctor en Ciencias Políticas. En la actualidad se desempeña como 
Presidente la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas 
y Sociales (CRIES), Chair de la Coalición Internacional por la Res-
ponsabilidad de Proteger (ICRtoP), y Chair del Grupo sobre Diálogo y 
Mediación del GPPAC. Es Presidente Emérito y fundador del Instituto 
Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP); Investigador 
Emérito del CONICYT de Venezuela; Profesor Titular ® de la Uni-
versidad Central de Venezuela, y consejero del Consejo Argentino de 
Relaciones Internacionales (CARI). 
e-mail: aserbin@cries.org
Ana Glenda Tager Rosado. Directora de la Oficina Regional para 
América Latina de la Alianza Internacional para la consolidación de la 
paz, Interpeace. Socióloga, graduada de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, España.  Con pensum cerrado en la carrera de licenciatu-
ra en Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar, así como 
especializaciones de post grado realizados tanto en Guatemala como 
en el extranjero en temas sobre relaciones internacionales, derechos 
humanos, diálogo, paz, seguridad, defensa y desarme. Cuenta con más 
de 19 años de experiencia en posiciones técnicas y de dirección.
e-mail: tager@interpeace.org
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Paz Tibiletti. Presidente de RESDAL. Socióloga por la Universidad de 
Buenos Aires. Investigadora y coordinadora de los diversos programas 
de la Red; entre ellos ha sido co-directora del Atlas Comparativo de la 
Defensa en América Latina y Caribe. 
e-mail: paztibi@resdal.org.ar
Paul van Tongeren established the European Centre for Conflict 
Prevention, publishing the People Building Peace volumes. He was 
the convenor of the Global Partnership for the Prevention of Armed 
Conflict (GPPAC), which organised a conference on the role of civil 
society in peacebuilding at the United Nations Headquarters in New 
York in 2005 at the invitation of the UN Secretary-General Kofi Annan. 
Paul was Secretary-General of GPPAC until 2010. In the past few years, 
Paul has focussed his attention on enhancing infrastructures for peace 
(I4P) internationally. 
e-mail: paulvtongeren@gmail.com
